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石面 J# '1 
各種砂量 沈降速度
厚吉 (mm)I歩合併 (cmjsec) 
1.0 5.2 >8.40 
• 。 。 3.50-8.40 
1.1 5.8 2.21-3.50 
4.4 23.0 1.55-2.21 
司.
4.1 21.5 1.02-1.55 
7.2 37.7 0.62-1.02 















と，黒色沈澱物は主として径 O.1-0.5mmまでの粒子より成り，特に 0.15mm 程度のも
(1) 野涌隆治:水中沈降による混合砂の定量分析に就いて，本誌次践にて君主表の筈0・

















































採取資料の全開積 Yは v= 円十円+V~
採取資料中に含まれた黒色火山砂の量を M とすれば
1-1'=111' -m'V~/ V~ 
原水中の火山砂濃度 =lIf/V
叉採取資料中に含まれた赤色火山泥の全量は之を m とすれは，


















昭和16年 7月20日15時よわ 16時50分の聞に 2、米間隔で測定した結果は第 1表の通わであ
った。
第 1表 黒川水温分布(気温=24:0)
右岸橋脚よ p の距離 (m)
観測I貼
3 5 7 9 
。 。 。 。 。
7~ 。 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 
商
よ 10 23.0 22.8 23.0 23.0 23.0 
目
40 23.0 23.0 23.0 23.2 ' 23.0 /'ー、
cm 
70 23.0 23.0 23.1 、ー，〆


























採7U占の位置 Cl量 会(深cm度) 
排日|底面より (mg/litre) 
(m) I (cm) 
採7Ml古の位置 Cl量
金(水cm深) 
右岸(mよ)り I底面より (mg/litre) (cm) 
10 7.8 10 8.2 





10 7.6 . 40 8.0 
s 20 7.4 30 50 8.0 
30 7.4 55 8.1 
10 7.8 10 8.8 
4 20 7.8 80 
20 8.8 
80 7.8 19 80 8.5 50 
40 8.5 
10 7.8 50 8.4 
6 20 7.1 25 ， 25 7.1 10 9.2 
20 9.0 
10 7.1 80 8.9 
8 20 7.1 30 20 40 8.9 65 
80 7.1 50 9.0 
10 7.4 60 8.9 
10 20 7.6 30 65 8.9 
30 7.4 10 8.6 
10 7.6 、 20 8.9 
20 7.4 




60 40 9.2 








85 8.2 22 80 8.2 60 
(10) 前出(9)参照。
( 24 ) 
河川の横断商に於ける盤分並に浮機砂泥の分布と横流
B. 町立温泉裏横断面(昭和16年7月30日採水)
採7~貼の位置 Cl量 金 7~ 深 採水車占の位置 CI量 金水深
右斧(mよ)りIJ車(両cmよ)り (mg/litre) (cm) 右岸より|底面より (mgJlitre) (cm) (m) I (cm) 
10 8.0 10 7.7 
20 7.8 30 20 7.8 
30 7.7 8 30 7.8 50 
40 7.7 
10 8.1 







40 8.0 9 30 8.1 40 
10 8.1 40 7.8 











20 7.7 10 9.2 
4 30 8.0 50 
40 8.0 
20 9.0 







20 7.8 12 30 9.0 35 
5 30 7.8 50 35 8.9 
40 7.6 
50 7.7 
. 10 8.9 
10 7.4 
20 9.2 
13 30 35 9.2 
20 7.7 35 8.8 
6 30 7.6 50 10 8.6 
40 7.6 
14 20 8.6 30 




15 2Q 8.9 30 
30 7.6 
30 9.2 
7 40 7.8 70 
50 7.8 10 9.3 
60 7.8 16 20 9.2 30 
70 7.7 30 9.3 




















採7~軍占の位置 7~ 1リy トyレ中のf:税物最 金水深
右岸(mよ)りI底面より 火(c山g砂rl火(m山g泥) (cm) (cm) 
採7.1<.I!!占の位置 7.1<1 1J~ト yレ中のff:j激物量 金(水cm深) 
右岸より|底面より
(m) I (cm) (cg) I (mg) 
10 4.59 13.0 10 61.55 14.0 . 
2 20 6.30 13.8 25 20 61.73 12.7 
30 3.29 12.0 
10 21.84 13.5 
30 47.!)0 13.7 
18 55 
40 33.66 15.8 
3 20 7.78 12.9 30 
50 22.48 11.9 
30 3.12 10.0 、 55 11.18 12.1 
10 27.15 13.2 10 89.10 14.5 
4 20 19.84 1日.7 30 20 23.52 12.0 
30 10.26 11.8 19 30 22.71 16.0 50 
40 16.75 14.4 
10 24.29 12.5 50 7.87 13.0 
日 20 11.82 12.4 25 
z5 6.99 12.2 17.5 
( 26 ) 
河川の横断面に於ける揮分並にfi'一昨砂泥の分布と続流
10 21.16 12.4 20 40.35 14.5 
8 20 14.80 12.2 30 30 36.45 15.3 
30 7.04 15.3 20 40 22.20 65 
10 39.16 13.0 
50 14.32 12.8 
10 20 24.10 15.1 :'l9 
30 4.98 13.7 
8.46 13.7 
65 2.81 14.3 
10 67.95 16.5 10 49.86 17.8 
20 62.46 12.7 
12 40 
30 44.61 14.4 
40 12.39 10.5 
20 29.46 18.5 
30 19.97 14.3 
21 
40 11.23 ( 16・2I 60 
50 10.73 15.9 





30 15.69 16.5 10 11.28 15.7 
35 9.02 12.9 20 5.85 14.7 
10 83.11 12.4 
20 37.62 13.0 
、 16 40 
30 33.21 11.0 





50 4.29 12.6 
40 23.62 12.1 60 3.29 15.3 
B. 町立温泉裏横断面(昭和16年7)330日採7.K，前日及賞日午前小雨あり)
採水車占の位置 7.K 1)J~ ト yレ中の浮訪字物量 会(水cm深) 右岸(mよ~ ~ I 底面より 火(c山g)砂 I火(m山g泥) (cm) 
採*"駄の位置 ァ']c1理Y トル中の浮訪字物量 金(水cm深) 
右岸(mよ)り障|面より 火山)砂 I火(山泥
(cm) (cg) I (mg) 
10 14.3 10 70.10 14.9 
20 6.54 30 20 34.86 11.6 
30 3.73 13.6 8 30 42.63 13.6 50 
10 36.69 13.0 
40 64.09 16.5 
50 6.69 14.1 J 
20 11.52 16.5 
2 40 
30 8.20 14.8 10 31.58 16.1 
40 2.97 14.4 20 12.D9 13.0 
9 40 
10 59.60 13.6 
30 11.75 10.5 
40 4.64 13.1 
20 20.95 16.0 
3 40 
30 22.48 15.7 10 54.99 15.4 
40 7.02 13.1 
10 45.1& 19.1 
20 34.34 16.9 
20 20.67 14.1 
10 40 
30 16.05 13.4 
40 5.63 13.1 
4 30 20.30 13.1 50 10 34.00 14.5 
40 ‘ 26.68 12.6 
50 7.91 14.5 
20 41.62 14.8 
1 40 
30 26.86 15.7 ¥ 
10 39.39 14.9 
40 5.23 12.6 
20 34.50 16.1 10 49.93 16.2 . 
( 27 ) 
河川の横断面に於ける盤分主主に浮i昨砂泥の分布と横流
5 30 34.44 12.5 1 50 12 I 20 I 25.12 I Hl.6 I 35 
40 19.79 14.2 30 1 13.73 1 15.4 
50 8.12 12.9 一一
35 I 3.36 I 12.4 
ト一一一一l一一一一|一一一一ー トー 一一一|一一一一一
10 66.20 Hl.2 10 1 21.00 1 14.7 
20 38.88 13.9 
6 30 43.64 15.7 1 50 
20 j 18.57 I 15.1 I 35 
13 
30 11.45 12.8 
40 41.46 12.3 
50珍 6.16 14.0 
10 163.32 17.8 
20 121.62 19.0 
30 64.20 16.9 
7 40 57.01 70 
50 70.80 13.9 
60 43.37 14.2 16 20 14.42 l' 12.7 1 30 
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直線の傾角から ω。/ηを各垂直線毎に求めて， (2)式に従ふ分布曲線を童くことが出来る。
(c. g. s. かくして求めた ω。/η 及び wo=1.5cm/secとして出した ηは次表の如くでるる
( 30 ) 
河川の横断面に於ける盤分並に浮世岸砂泥の分布と横流
車位)0 ~は浅い鹿に小さく，深い慮に大きい傾向はあるが，大韓20-40 (c. g. s.)の程
度でるる。只南岸 1-2mの聞は岸の摩擦によって渦流が多く η も飛び離れて大で70-1仰
にもなって居る。叉第10園は黒川費泉橋上、流鮪の火山砂垂直分布の賓測値(小園)と，(2)式
調2I 3 / 4 ¥/ 6 I 8 /1川0 11叶2川|川叶什 1川9ぺ|却川12幻1/同m 
戸門./山ベ/何ぺいηイ|
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h - r 循環は上記の一般系統の上に， 更に三つの循環系て~ -一---=-7;_ーーJ.-
仁弘、 ( )1;統が加味されて居るらである。即ち (i)右岸より
-号、よ / 8mまでの聞と， (i) 9mから 13mの聞と， (iu) 














右岸(mょ)P7|k(商cmよ)り (流mJ~e速c) (流mJse速c) 
2 20 0.655 0.655 
3 0.577 0.610 10 0.642 
4 20 0.558 0.558 
6 20 0.597 0.597 
8 20 0.732 0.732 
10 20 0.631 0.631 
事 12 0.362 0.510 10 0.659 
14 
0.256 0.409 10 0.562 
16 























(卒流m、Jse均速c) 流速右岸より 17Jç~面crnよ) り (m/sec) (m) 
20 0.428 0.428 
2 0.646 0.680 10 0.714 
3 0.745 0.750 10 0.755 
4 0.648 0:658 10 0.668 
5 0.830 0.861 0.891 
6 0.722 0.734 10 0.745 
0.516 0.570 7 0.624 
8 0.694 0.702 10 0.709 
9 20 0.682 0.682 
10 0.659 0.652 0.645 

















85 0.658 0.658 
20 
20 
85 0.672 0.672 20 14 
55 0.625 
85 0.886 0.886 20 15 65 0.658 





















































































断 面 流 量(m3/sec) 火山砂流量(gr/sec) 火山泥流量(gr/sec)
安易f橋上流 4.97 1246 69 
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